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o. M. 4.319166 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Navío D. Marcelo Leo
nard Casanellas.—Página 2.527.
Destinos.
O. M. 4.320/66 (D) por la que se dispone pase destinado
a las órdenes de la Superior Autoridad de la Jurisdic
ción Central el Capitán de Navío D. Alberto Cervera
Balseyro.—Página 2.527.
O. M. 4.321/66 (D) por la que se dispone pasen a tomar
parte del núcleo de dotación del Portahelicópteros el
Jefe y Oficial del Cuerpo General de la Armada que
se citan.—Página 2.527.
Instructores y Ayudantes Instructores.
O. M. 4.322166 (D) por la que se dispone cesen como
Instructores y Ayudantes Instructores de la Escuela
de Submarinos los Jefes y Oficiales del Cuerpo Gene
ral que se relacionan.—Página 2.527.
O. M. 4.323/66 (D) por la que se nombra Instructores
y :¡-..krudantes Instructores de la Escuela de Submarinos
a los Jefes y Oficiales del Cuerpo General que se
reseñan.—Página 2.527.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 4.324/66 (D) por la que se conceden cuatro me
ses de licencia por asuntos propios al Capitán de Fra
gata D. Carlos Junquera Esteban. Páginas 2.527
y 2.528.
Bajas.
O. M. 4.325/66 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Capitán de Navío de
la Escala Complementaria D. José- Sáenz de Cenzano
y Ponce de León.—Página 2.528.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 4.326/66 (D) por la que queda sin efecto la Orden
Ministerial número 3.277/66 (D. O. núm. 170), que
afecta al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
don Alfredo Liaño Huidobro.—Página 2.528.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
ASCOI1SOS.
O. M". 4.327/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Mecánico Mayor de segunda al Subteniente D. Julio
Hermida Breijo.—Página 2.528.
O. M. 4.328/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Mecánico al Sargento primera D. Manuel
Lorenzo San José. Página 2.528.
Destinos.
O. M. 4.329/66 (D) por la que se designa para formar
parte del segundo grupo del núcleo de dotación del
Portahelicópteros al personal del Cuerpo de Subofi
ciales que se relaciona.—Página 2.528.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombrainientos.
O. M. 4.330/66 (D) por la que se nombra Obrero de
segunda (Portero-Cartero) a Ginés Marín López.—Pá
ginas 2.528 y 2.529.
Destinos.
O. M. 4.331/66 (D) por la que se confirma en la Co
mandancia Militar de Marina de Sidi-Ifni al Auxiliar
Administrativo de segunda doña Pilar Díaz del Río
Rodríguez. ¡Página 2.529.
O. M. 4.332/66 (D) por la que se confirma en el des
tino que al frente de cada uno se indica a los Auxi
liares Administrativos de tercera que se citan.—Pá
gina 2.529.
Situaciones.
O. M. 4.333/66 (D) vor la que se concede el pase a la
situación de "separación temporal del servicio" al Au
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xiliar Administrativo de primera D. Bernardo Llobera
Estrades.—Página 1529.
Bajas.
). M. 4.334/66 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Peón de la Maestran





O. M. 4.335/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza de
Pofesor de Inglés para preztar sus servicios en la Es
cuela Naval Militar.—Páginas 2.529 y 2.530.
o. M. 4.336/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil dos Mazas
de Oficial segundo Administrativo para prestar sus ser
vicios en los Almacenes de Recepción y Distribución de
Material Americano del Arsenal de La Carraca.—Pá
ginas 2.530 y 2.531.
o. M. 4.337/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza de
Oficial segundo Administrativo para prestar sus ser
vicios en la Comandancia Militar de Marina de Me
lilla.—Páginas 2.531 y 2.532.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 4.338/66 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, con la categoría profesional de
Oficial segundo Administrativo de D. José Lerchundi
Lerchundi.—Página 2.532.
O. M. 4.339/66 (D) por la que se dispone la contrataci6n,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Sub
alternos de primera (Telefonistas) a las señoritas que
que se relacionan.—Página 2.532.
Pagina 2.526.
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
O. M. 4.340/66 (D) por la que se le concede la situación
de -excedencia voluntaria" al Conductor Manuel Pérez
Pacheco.—Páginas 2.532 y 2.533.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la que se anuncia concurso para
la provisión de tres plazas de Practicantes en Medicina
y Cirugía vacantes en el Servicio Sanitario de la Pro
vincia del Sahara.—Página 2.533.
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado Ma
yor.—Orden de 30 de septiembre de 1966 por la que
son admitidos para realizar el curso previo de ingreso
en la Escuela de Estado Mayor el Jefe y Oficiales de
Infantería de Marina que se mencionan.—Páginas 2.533
y 2.534.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 15 de septiembre de 1966 por la
que se publica relación de pensiones extraordinarias de




Diplomas.—Orden Ministerial número 1.756/66, de 30
de septiembre, por la que se concede el Diploma de




Provisión de destinos.—Página 2.536.
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Orden Ministerial núm. 4.319/66 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "servicios especiales" (Grupo de Desti
nos de Interés Militar) del Capitán de Corbeta don
Rogelio Masip Acevedo, primera del turno de amor
tización, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad ,de 1 de enero de 1965 y efectos adminis
trativos de 1 del actual, al Teniente de Navío don
Marcelo Leonard Casanellas, primero en su Escala
que se halla cumplido de condiciones y ha sido decla
rado "apto" por, la junta de 'Clasificación yi Recom
pensas, debiendo quedar escalafonado entre los Capi
tanes de Corbeta D. Manuel de la Herrán y Pastor
y D. Carlos Pastor de Alfaro.





Orden Ministerial núm. 4.320/66 (D). Se dis
pone que el Capitán de Navío D. Alberto Cervera
Balseyro, al cesar en el mando del transporte de ata
que Castilla, pase destinado a las órdenes de la Supe
rior Autoridad de la Jurisdicción 'Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.321/66 (D).—Se dis
pone que el personal de la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada relacionado a continuación cese
en sus actuales destinos y pase a formar parte del
núcleo de dotación del Portahelicópteros cedido por
la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica,
ocupando los destinos que al frente de cada uno se
indican :
Capitán de Corbeta D. José Vera Kirchner.—Jefe
del Departamento de Operaciones.
Teniente de Navío D. Francisco López de Areno
sa Díaz.—Oficial de Operaciones de Superficie.
Dependerán a todos los efectos del Estado Mayor
de la Armada, quien dará las órdenes oportunas para
emprender viaje.




Instructores v Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.322/66 (D). Se dis
pone que los Jefes y Oficiales del Cuerpo General
de la Arn-lada relacionados a continuación cesen como
Instructores y Ayudantes Instructores de la Escuela
de Submarinos :
Instructores.
Capitán de Ccki-beta D. Juan Antonio Gárate Coppa.
Capitán de Corbeta D. Francisco Peñuelas Llinás.
Capitán de Corbeta D. Fernando Martí Narbona.
Teniente de Navío D. José I. González Murcia.
Teniente de Navío D. Justino Antón Pérez-Pardo.
Teniente de Navío D. Arturo Fernández de la
Puente.
Ayudantes Instructores.
Capitán de Corbeta D. Fernando Martín Ivorra.
Teniente de Navío D. Pedro Pemartín de la
Rocha.




Oi'den Ministerial núm. 4.323/66 (D). Se
nombra Instructores y Ayudantes Instructores de la
Escuela de Submarinos a los Jefes y Oficiales del
Cuerpo General de la Armada que a continuación se
relacionan :
Instructores.
Capitán de Corbeta D. Manuel Martín Ivorra.
Capitán de Corbeta D. Juan Barieres Benito.
Capitán de Corbeta D. Enrique Segura Agacino.
Teniente de Navío D. Francisco José Núñez La
caci.
Teniente de Navío D. Juan Ignacio Marichalar e
Iriarte.
Teniente de Navío D. Vicente Cuquerella Jarillo.
Ayudante Instructor.
Teniente de Navío D. Felipe del Rey Sánchez.




Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 4.324/66 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en
el vigente Reglamento de Licencias Temporales, apro
bado por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. nú
mero 55), se conceden cuatro meses de licencia por
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asuntos propios, para Valladolid, al Capitán de Fra
gata (EC) don Carlos junquera Esteban.
Durante el disfrute de esta licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General de este Minis
terio.





Orden Ministerial núm. 4.325/66 (D).—Falle
cido el día 24 de septiembre último, causa baja en
la Armada el Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria D. José Sáenz de Cenzano y Ponce de
León.







Orden Ministerial núm. 4.326/66 (D). Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 3.277/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 170), que destinaba a la fragata
Hernán Cortés al Alférez de- Navío de la Reserva
Naval Activa D. Alfredo Liaño Huidobro.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.327/66 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servi
cio de Personal, se promueve al expresado empleo
al Subteniente D. Julio Hermida Breijo, con antigüe
dad a todos los efectos de 1 de octubre de 1966,
quedando escalafonado a continuación del de su nue
vo empleo D. Guillermo Sanz Sanz.




Orden Ministerial núm. 4.328/66 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Mer
cánico del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
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con lo informado por la junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al expresado empleo al Sargento pri
mero D. Manuel Lorenzo San José, con antigüedad
a todos los efectos de 1 de octubre de 1966, quedan
do escalafonado a continuación del de su nuevo em
pleo D. Amable Dopico Ameneiros.






4.329/66 (D). Se de
signa para formar parte del segundo grupo del nú
cleo de dotación del Portahelicópteros, con carácter
voluntario, al personal que a continuación se rela
ciona:
Subteniente Contramaestre D. Antonio Pifieiro
Allegue.
Subteniente Electricista D. Fulgencio San Isido
ro Ros.
Sargento primero Electricista D. Ramón Mesa Gil.
Brigada Electrónico D. Julio Martín Herrero.
Sargento Electrónico D. Lorenzo Gutiérrez Re
.
verte.
Brigada Radiotelegrafista D. Antonio Navarro Mo
lina.
Sargento primero Radiotelegrafista D. José L.
Francisco Odero Vidal.
Subteniente Mecánico D. Fernando Enríquez de
Salamanca y Díaz-Lombán.
Brigada Mecánico D. Rafael Tito Galiana.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Pérez
Cruzado.




Sargento primero Mecánico D. Andrés Rodríguez
Fernández.
Cesarán en sus actuales destinos en la fecha que
señale el Estado Mayor de la Armada, que a su vez
dará las norrrías para su concentración y traslado.
Madrid, 6 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.330/66 (D). Como
resultado del concurso celebrado en el Departamen
to Marítimo de Cartagena, con arreglo a lo dispues
to en el artículo 37 del Reglamento de la Maestran
za, se nombra Obrero de segunda (Portero-Cartero)
a Ginés Marín López, con antigüedad y efectos ad
ministrativos a partir de la fecha en que tome pose
Viernes, 7 de octubre de 1966
de su destino en la Comandancia General del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena,
Dependencia a la que corresponde la plaza concur
sada.





Orden Ministerial núm. 4.331/66 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se confirma en la Comandancia Militar de
'Marina de Sidi-Ifni al Auxiliar Administrativo de
segunda doña Pilar Díaz del Río Rodríguez.
Madrid, 30 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente. General del Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.332/66 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se' confirma a los Auxiliares Administra
tivos de tercera que a continuación se reseñan en el
destino que al frente de cada uno se indica :
Auxiliares Administrativos de tercera.
José Timoteo Martínez Ortega. Jefatura de
Transportes.
Ana María Arévalo y Díaz del Río.—Ramo de Ar
mamentos.
María Rosa Díaz Tostado.—Servicios Económicos
Arsenal.
Lidia María Palmes Pérez.—Estado Mayor de la
Base Naval.
María del Carmen Martín Reyes.›—Servicios Ar
mas Navales.
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General del Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 4.333/66 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de primera D. Bernardo Llobera Estrades, se le con
cede el pase a la situación de "separación temporaldel servicio", con arreglo a los preceptos del artículo 69 del Reglamento de la Maestranza.
DIARIO OFICIAL
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Debe quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General del
Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.334/66 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 23 de
septiembre de 1966, el Peón de la Maestranza Al
fonso de Dios Martínez.
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. 'Capitán General del iDepartamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del





Orden Ministerial núm. 4.335/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre perso
nal civil una plaza de Profesor de Inglés, para pres
tar sus- servicios en la Escuela Naval Militar, con
arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar etí el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
riola, si bien podrán concurrir nativos para el caso
de que la plaza no fuese cubierta por aquéllos ; tener
cumplidos los treinta arios de edad y'no los cincuenta
y .seis en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias, debiendo acreditarse la ap
titud física y psíquica adecuada, y a tal efecto serán
reconocidos los aspirantes por el Servicio Médico
del Departamento, que hará el debido estudio radio
gráfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
3.a El plazo de presentación de instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la fe
Cha de publicación de esta Orden en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechaza
das todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
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antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos o títulos profesionales que posean o de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en el Departamento las remitirá al Presidente del
Tribunal, y diez días después se verificarán los exá
menes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado oportuna y .previamente por
el Capitán General del Departamento de que se trata.
7.a Se exigirá a los concursantes que sean diplo
mados en el idioma inglés.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
plaza convocada serán las propias de la enseñanza
del idioma inglés.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
lo. El concursante que ocupe la plaza convoca
da quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
y como legislación complementaria, la Reglamenta
ción Nacional de la Enseñanza no Estatal, de 9 de
septiembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 224).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base de mil doscientas setenta y cinco
pesetas (1275,00) hora clase, de acuerdo con la tabla
de salarios aprobada por Orden Ministerial núme
ro 2.972, de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150),
siendo la jornada laboral de noventa horas de clase
al mes.
h) Plus especial de trescientas ochenta y dos pe
setas (382,00) hora diaria, establecido por Orden Mi
nisterial número 4.800, de 24 de noviembre de 1965
(D. O. núm. 269).
Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
(-1) Pagas extraordinarias de Navidad y 18
de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo
ca
da una.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará Id dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de cuatro meses.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los
me
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dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.





Orden Ministerial núm. 4.336/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil dos plazas de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en los Almacenes de Re
cepción v Distribución de Material Americano del
Arsenal de La Carraca (Cádiz), con arreglo a las si
guientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concul--
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veinte años y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditarse la
aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efecto serán
reconocidos los aspirantes por el Servicio Médico del
Departamento Marítimo de Cádiz, que hará el debi
do estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos teó
ricos o profesionales del concursante o de los méri
tos que estimen conveniente poner en relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en
el Departamento las remitirá al Presidente del Tribu
nal, y diez días después se verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes será designado previa y oportunamente por el
Capitán General del Departamento expresado ante
riormente.
7.a En los exámenes se exigirán los conocimien
tos adecuados a la función a desempeñar.
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8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los que ocupen
las plazas convocadas serán las de efectuar operacio
nes auxiliares de Contabilidad, transcripción en libros,
organización de archivos y ficheros, correspondencia
y demás trabajos similares propios de su profesión
y de acuerdo con las características del Estableci
miento.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de,,
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los -Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm: 58) y
disposiciones legales posteriores dictadas para su apli
cación, v corno legislación complementaria, la Regla
mentación Nacional del. Trabajo -en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de dos mil cuatrocientas
pesetas (2.400,00), de acuerdo con la tabla de sala
rios aprobada por Orden Ministerial número 2.972,
de 26 de- junio de 1963 :(D. O. núm. 150).
b) Plus especial de setecientas veinte pesetas
(720,00) mensuales, establecido por Orden Ministe
rial número 4.800, de 24 de noviembre de 1965 (DIA
RIO OFICIAL tlúrli. 269).
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d)
•
Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares .y Subsidio Familiar,
si por las circunstancias familiares procede.En este orden se cumplimentará lo dispuesto en materia de Previsión, Seguros Sóciales, Mutualidad, et
cétera.
12. El período de prueba será de un mes y la jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho lloras
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los medios auxiliares de personal, material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor .selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferencias legales y generales establecidas por la legislación vigente.




Orden Ministerial núm. 4.337/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en la Comandancia Militar
de Marina de Melilla, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad españo
la, tener cumplidos los veinte y no los treinta y seis
años en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias, debiendo acreditarse la apti
tud física y psíquica adecuada, y a tal efecto serán
reconocidos los aspirantes por el ¡Servicio Médico del
Departamento, que hará el' debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Capi,tán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3•a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas fodas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes harán
constar bajo su responsabilidad la carencia de ante
cedentes penales y edad, podrán ir acompañadas de
documentos 'acreditativos de los conocimientos técni
cos y profesionales de los concursantes o de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Sulierior de la Maestranza de la Armada en
el Departamento las remitirá al Presidente del Tri
bunal, y diez días después se celebrarán los exá
menes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará formado de la siguiente forma :
Presidente._-Capitán de Navío D. Federico Pintó
y Zalba.
Vocal. Capitán de Corbeta D. José Martínez
Méndez.
Secretario. Sargento primero Escribiente don
Francisco Fernández Sánchez.
7.a En los exámenes se acreditarán por los con
cursantes los conocimientos propios de su categoría.
8•a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
•
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las propias de la categoría
de que se trata.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
MINISTERIO DE MARINA Página 2.531.
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personal civil no funcionario dependiente de los Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposicio
nes concordantes, y corno legislación complementaria,la Reglamentación Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. delEstado de 2 de agosto siguiente).
11.De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de dos mil cuatrocien
tas pesetas (2.400,00). de acuerdo con la tabla de sa
larios aprobada por Orden Ministerial número 2.972,
de 26 de junio de 1%3 (D. O. núm. 150).
b) Plus de setecientas veinte pesetas (720,00)mensuales otorgado por la Orden Ministerial núme
ro 4.800/65 (D. O. núm. 269).
C) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
(1) Pagas extraordinarias 'de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
e> Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares proced.e.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal será de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal, material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes al
Tribunal examinador. deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 29 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.338/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferro! del Caudillo, y en virtud de expe
diente incoado al efecto, se dispone la contratación,
con carácter fijo, de D. José María Lerchundi Ler
chundi, con la categoría profesional de Oficial segun
do Administrativo, para prestar sus servicios en la
Ayudantía Militar de Marina de Zumaya (Guipúz
coa), con sujeción a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones concordantes.
Página 2.532.
Esta disposición entrará en vigor a partir de lafecha de iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la presente
contratación.





Orden Ministerial núm. 4.339/66 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.908/66, de 27 de alffil
de 1966 (D. O. núm. 101), se dispone la contratación,
con carácter fijo, de las siguientes señoritas:
María Teógenes Guijarro Gil.





Faustina Hernández de la Moya.
Soledad Campanero Lucas.
Alicia González Gómez.
María del Rosario Alvarez Rodríguez.
Teresita Gonzalo Gozalo.







con la categoría profesional de Subalternos de prime
ra (Telefonistas).
Todas ellas, para prestar sus servicios en la Cen
tral Telefónica de este Ministerio, con sujeción a la
'Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y dis
posiciones concordantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la presente
contratación.




Personal civil contratado. Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial.núm, 4.340/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Conductor Manuel Pérez Pacheco,
contratado por Orden Mi,nisterial Comunicada nú
mero 41, de 27 de enero de 1959, para prestar sus
servicios en el Parque de Automovilismo número 1,
se le concede la situación de "excedencia voluntaria",
con arreglo al artículo 45 de la Reglamentación de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (1). 0. núm. 58), y
en las condiciones que dicho precepto legal establece.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la* Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que se
anuncia concurso para la provisión de tres
plazas de Practicantes en Medicina y Ciru
gía, vacantes en el Servicio Sanitario de la
Provincia de Sahara.
Vacantes en el Servicio Sanitario de la Provincia
de Sahara tres plazas de Practicantes en Medicina y
Cirugía, se anuncia su provisión a concurso entre
Practicantes pertenecientes a los tres Ejércitos que
no hayan cumplido la edad de cuarenta arios en el día
que termine el plazo de presentación de instancias,
en el caso de que hayan de ser destinados por prime
ra vez a aquella Administración Provincial.
Cada una de las expresadas plazas está dotada en
el presupuesto de la Provincia con los emolumentos
globales de 137.202,50 pesetas anuales ; gratificación
de masita doble ; indemnización familiar que corres
ponda ; los trienios que tenga reconocidos, incremen
tados en el 150 por 100 de residencia y dos pagas
extraordinarias al ario.
Los que hubieran. de ser destinados para cubrir
vacantes cuyas residencias no sean en Aaiun a Villa
Cisneros, percibirán el 40 por 100 de la dieta regla
mentaria por el. concepto de residencia especial.
Las instancias, en las • que se hará constar el esta
do civil del interesado y, en su caso, número de hi
jos, deberán dirigirse al excelentísimo señor Director
General de Plazas y Provincias Africanas (Presiden
cia del Gobierno), por conducto del Ministerio u Or
ganismo del que dependan los solicitantes, que cur
sarán tan sólo las de aquellos que consideren desti
nables.
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajustadas
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de
1961 (D. O. núm. 73), e informe del Primer Jefe del
Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado.
b) Certificado oficial de .que el solicitante no padece lesiones de tipo tuberculoso de carácter evolu
tivo, sean o no bacilíferas, así como de no presentar
desviación acentuada de la normalidad psíquica de
tipo caracterológico o temperamental ; y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar la vacante por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales, los que resulten designados
tendrán derecho al disfrute de cuatro meses de licen
cia reglamentaria en la forma que determinan las dis
posiciones legales vigentes, percibiendo integraniente
sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así
como los de las licenicas reglamentarias, serán de
cuenta del Estado, tanto para los designados como
para los familiares a su cargo, con sujeción además
a lo establecido en las disposiciones legales al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas en el
presente concurso, o bien declararlo desierto si lo
estima conveniente.
Madrid, 21 de septiembre de 1966.—E1 Director
General, José Días de Villegas.—Conforme : Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 237, pág. 12.523.)
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso previo para ingreso en, la Escuela de Es
tado Mayor.—Por reunir las condiciones señaladas
en la Orden de 14 de junio de 1966 (D. O. núme
ro 136), y de acuerdo con el apartado 6'3 de la mis
ma, son admitidos para realizar el curso previo de
ingreso en la .Escuela de !Estado- Mayor el jefe y Ofi
ciales dé Infantería de Marina siguientes:
Teniente Coronel D. Wenceslao Colom Mari.
Capitanes D. Alberto Bendito Martínez de Bujo,don Francisco Gómez Montes y D. Celestino Souto
Paz.
Teniente D. Luis Enseñat de Tuya.
El jefe y Oficiales incluidos en esta relación
que por cualquier circunstancia de carácter volunta
rio o forzoso causen baja en esta fase, se considera
rán como eliminados en esta convocatoria.
Las Autoridades militares pasaportarán a los re
lacionados que para realizar esta fase deban ausen
tarse de su residencia oficial, los cuales harán los
viajes por ferrocarril o vía marítima por cuenta del
Estado y disfrutarán de los devengos reglamentarios
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.533.
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durante los días de viaje y duración de la mima.
hasta finalizar el examen Oposición.
Madrid, 30 de septiembre de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 224, pág. 17.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82. de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con ¡as facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 15 de septiembre de 1966.—E1 General
Secretario, Manuel Ba2án Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves números 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Bo
letín Oficial del Estado" núm. 310), 1 de 1964
(D. O. núm. 100). .
La Coruña.—Doña Carmen Casal Vidal, viuda del
Auxiliar primero Naval (Brigada) D. Bernardino
Santiago Rodríguez.—Pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 3.253,12 pesetas.—Total
3.795,30 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1965.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(16).
"
Estatuto de Clases Pasivas v Leyes de 6 de noviem
bre de 1942 y números 82 de 1961, 193 de 1964
y 1 de 1964.
La Coruña.—Don Luís de Amalio y Tortosa, pa
dre del Cabo de Marina Luis de Amallo Pita.—Pen
Sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: pese
tas 990,93. — Total: 1.387,29 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Haciensla
de El Ferrol
del Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en El Ferro] del Caudillo (La Coruña).—(42).
La Coruña.—Don Manuel García Bartolí y doña
María Marín Dopico, padres del Cabo de Marina
Manuel 'García Marín.—Pensión mensual que les co
rresponde por aplicación de la Ley número 82,
de
23 de diciembre de 1961 990,93 pesetas.
Total :
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1.387,29 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 28 de diciembre de 1964.—Residen en El Fe
rrol del Cauhllo (La Coruña).—(42).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Ralamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjpdicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guieute al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(16) Se anula el señalamiento hecho por este Con
sejo Supremo según Orden Circular de 14 de octu
bre de 1965 (D. O. núm. 247) y se hace el presente,
que percibirá en las mismas condiciones que el ante
rior desde la fecha que se indica en la relación, pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas.
(42) Se hace el presente señalamiento por apli
cación de los beneficios de las Leves que se citan, que
percibirán mientras conserven la aptitud legal.
Madrid, 15 de septiembre de 1966. El General
Secretario, Manuel Bazán, Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 225, pág. 39.)
El
Ministerio del Aire.
Dip/onuzs.—Orden Ministerial número 1.756/66.—
Terminado con aprovechamiento el correspondiente
plan de estudios en la Escuela Superior del Aire,
se
concede el Diploma de Estado Mayor, con fecha 2
de octubre de 1996, al Capitán de Corbeta D. Manuel
Elena Manzano.
Madrid, 30 de septiembre de 1966.
LACALLE




Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 4.234/66 (ID), de 26 de septiembre
último (D. O. núm. 223, pág. 2.469), que concede
la
Viernes, 7 de octubre de 1966 Número 229.
"separación temporal del servicio" al Auxiliar Admi
nistrativo de segunda D. Francisco Luro Chico, debe
entenderse rectificada en el sentido de que el verda
dero primer apellido es Loro, no Luro, como por
error aparece en dicha Disposición.
Madrid, 6 de octubre de 1966. El Capitán de




JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
COLEGIO MAYOR "JORGE JUAN"
Admisión de Colegiales.
1. Como continuación de la lista publicada en
el DIARIO OFICIAL número 186, de 18 de agosto úl
timo, y de acuerdo con lo establecido en la convoca
toria de 110 plazas de este Colegio Mayor durante
el curso 1966/67, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 148, de 20 de junio de 1966, y verificada la
selección de aspirantes, según lo dispuesto en las
normas de ingreso aprobadas en 19 de diciembre de
1964, se conceden los beneficios de ingreso y per
manencia en el Colegio Mayor "Jorge Juan", de
















Juan José Cervera Lizaur.
Manuel Gil Vázquez.
Joaquín de Naverán Eiriz.
Ignacio Sanguino Julia.
José Ignacio Urrios de Porras.
Horacio del Barrio Sánchez.
Carlos Alberto Cervigón Martínez.
Alberto Fernández Salas.
Francisco Escolano Paúl.
Miguel Angel González López.
Juan Bautista Ramírez Malo.
Juan Zamora Segura.
Javier Rodríguez de Rivera y Ramírez de Verger.
Escuelas Técnicas de Grado Medio.
Vicente Caamario Cebreiro.
2. Terminado el primer trimestre del Curso, y
en .cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del
Decreto de 26 de octubre de 1965 (B. O. del Estado
número 19), por la Dirección del Colegio Mayor se
elevará propuesta de quienes, dentro de los residen
tes, pueden continuar en el colegio y quiénes ha
brán de dejar plaza libre.
3. Los solicitantes admitidos deberán efectuar su
presentación en el Colegio Mayor "Jorge Juan" a
la publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, octubre de 1966.—E1 Almirante, Vocal
Delegado, Pablo Suances Jáudenes.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO MARINA Página 2.535
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